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Els resultats de les properes eleccions haurien de ser un punt d'inflexió
per al futur del periodisme català. Independentment de qui guanyi i de
la correlació de forces en el Parlament, el vertader triomf de la demo¬
cràcia residirà en la voluntat, per part de totes les forces polítiques, de
posar en marxa un projecte sobre els mitjans de comunicació que res¬
pecti la independència i la plu¬
ralitat dels mitjans.
Des de l'àmbit professional ja
s'han fet moltes propostes i s'han
plantejat les qüestions més ur¬
gents. El Col·legi de Periodistes
ha elaborat i discutit projectes, com el document per la reforma dels
mitjans de comunicació públics, un pas endavant del que fa quatre anys
es va presentar perquè fos recollit pel Parlament de forma consensuada
i posat en pràctica pel Govern i en ell s'hi recullen els eixos que haurien
de regir el sector audiovisual públic català. En aquella ocasió no es va
aconseguir anar més enllà d'una tímida reforma del CAC, quedant en
el tinter la resta de propostes, inclosa la llei de la CCRTV i l'elecció dels
directors generals dels mitjans públics.
Ha arribat l'hora de recollir aquelles as¬
signatures pendents i traspassar-les als
futurs legisladors. Sobre la taula que¬
den temes que a Capçalera hem dema¬
nat que responguin els presidenciables
de les cinc principals forces polítiques
catalanes: la reforma dels mitjans pú¬
blics, el control de l'audiovisual, la pre-
carietat laboral... Però no s'aconseguirà
res si no canvia la concepció partidista
dels mitjans públics i no se supera la
temptació de controlar-los. El vertader
canvi en la preservació de la llibertat d'informació i del dret dels ciuta¬
dans a estar ben informats, resideix en el consens, en l'acord tàcit dels
polítics i el compromís amb la societat de fer de la gestió de la informa¬
ció un únic objectiu: la llibertat i la democràcia.
Independentment de qui guanyi,
el triomfde la democràcia serà
posar en marxa un projecte que
respecti lapluralitat dels mitjans
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